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ABSTRAK 
 
 
 
 
Seseorang pelajar berhak untuk berasa selamat apabila menduduiki sesebuah 
kampus, dan menjadi tanggungjawab kampus tersebut untuk menyediakan satu 
persekitaran yang lengkap dari segi perlindungan keselamatan. Namun begitu, tiada 
satu garis jelas yang menyatakan bahawa pelajar berasa selamat ketika berada di 
dalam kampus. Kajian ini memberi fokus kepada pandangan pelajar terhadap tahap 
keselamatan mereka dari aspek jenayah. Objektif pertama adalah untuk mengenal 
pasti persepsi terhadap keselamatan pelajar dari aspek jenayah di kampus Univesiti 
Teknologi Malayisa manakala objektif kedua adalah mengenal pasti langkah-langkah 
yang boleh digunakan untuk meningkatkan tahap keselamatan. Kaedah kajian yang 
digunakan ialah kaedah soal-selidik. Manakala Analisis Frekuensi dan Analisis 
Kebolehpercayaan digunakan sebagai kaedah untuk memproses data. Menerusi hasil 
analisis, persepsi terhadap keselamatan pelajar dapat dikenal pasti, di samping 
langkah alternatif untuk meningkatkan tahap keselamatan juga dapat ditentukan. 
Kajian ini mendapati persepsi terhadap keselamatan adalah positif dari beberapa  
aspek seperti risiko menjadi mangsa jenayah. Namun persepsi rendah diberikan 
kepada beberapa aspek lain seperti kebimbangan pelajar terhadap jenayah serta 
keselamatan individu. Responden juga turut memilih langkah alternatif yang boleh 
digunakan untuk meningkatkan lagi keselamatan pelajar di dalam kampus. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
A student has the right to feel safe when living in a campus, and it is the 
responsibility of the campus administration is to provide a sufficient security and 
protection for the students. However, there is no clear statement states that students 
feel safe when they are living in campus. This study focuses on the views of students 
on their security level in terms of crime aspect. The first objective is to identify the 
perceptions towards safety of the students in terms of crime on campus in Universiti 
Teknologi Malaysia. The second objective is to identify measures that can be used to 
improve safety level of the students. The method used was a questionnaire method. 
The Frequency Analysis and Reliability Analysis is used as a method to process the 
data. Through the analysis, the students perception on safety are identified, as well as 
alternative measures to enhance the security level can also be determined. This study 
found that the perception of safety is positive from several aspects such as the risk of 
becoming a victim of crime. However, low perception given to some other aspects 
such as fear of crime and safety of individuals. Respondents also choose alternative 
measures that can be used to further enhance the safety of students on campus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
